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ED IT, ORIALS 
THE STATUS OF THE STRJKE 
In order to grup fully and appraise the exact ailualion of the 
cloak strike at the preeent n~oment, It would be well to refresh the 
• .mindofthereaderwiUtsomeverylnterestingandpertinentdetails. 
First, we would like to recall to the mind of the reader the 
•·~t rtiona made by the Proteetive A11ociat.ion that there will be no 
11trikein the cloak ind!Utl")'; thatthoonlyoneslndulging In strike 
talk are the le11ders of the Union and that the worker. are heart and 
wul for the reintroduction of pieo::e work. They hava made thill 
11tatemcnt in ~ll,e press not only immediately after they had iuued 
their ultimatum, but e\·en after almost the entire membership of the 
Union had voted against piece-work, against longer work hours and 
again$t an:jluctioninwage;,. lnotherwords,evenafterth11entiTe 
Union had \'Oied that the a~meut which the manufi!Cturers had 
ente1-ed into with the workers mu3t run its full term until June 
next, the emplo'~·el"ll were brazeu enougli to declAre that this \"ate 
meantnothingftndthatifit should<,'<'llrcometoastri_ke,thework· 
erg would remain in the factories. It i~ worth while mentim1ing 
that even when the &t rikt was in full swing and not a single 
wo1·ke r remained at .. -ork, their spokesman, Mr. Lefcourt, had 
thetemerityt.c.statein. thepre$11lhat60percent (which he later 
modifiedto40per ccnt) oftheworkers remainedin theshopa. 
The true ~iltlalion, howe,·er. could not be lied about \'ery long. 
The remarkable outpouring of the cloak worker~~ on No\'ember 14th 
J1as made it clear to everybody thatthegeneral strlke was an in· 
tl iAputablefftct,and lhefabricatiol!4o!theemployerewerequickly 
exploded. TheiiTIIfut..blefactremain.llthattothiaverydayevery 
' ~~;:;~ :~h~ z:!~1J0!~ih\~~~ ~o~~~pt~f!j,;'e~:t:: ~~~~= 
There · · 
,pavee 
inthedoak 
victory for 
. AM«:iatlon, 
meaning. 
Letuaanalyzethe ·Rituation a little further. 
\Vhenthemanufactureraeameout with their ultimatum for 
. week·work, longer work houra and 8m&ller wages, ther had other 
andmoreimportantobjectivw.in view. Ther, perhaps, could not 
· t~~.i~:~o~~~i:~~~~~~S~:~bL;~:~ne·i:"'n~~t\~r:~~t; . and r.!~~~hba':~r~e:;::: ~ :lr~S~!}:~r_h~e~oi; ~Me ~1~~~~~~~ 
naplratlon they suceeeded in unilinJf .1111 their niembera and It wv.& New York'a best lawyers. 1'he fact that even he callnot find a 
thia ~:~~'f:i~o~'::!~~~~n~~~:,!.~!~/:'r::'re'•~b:!~~ ~~4W!t ::;~r !rC: ·~~~ ~~t'~~~~~ei;':\~c~l~~'t~~:~~~r:~ ~~::,~rfh~ 
!~~ :~~C::'/~~~;_e ~h~Ue!l~~ df~~~~~!{n:h~' 11fr~~~h i~';'G1t~~~ J:~.:r~~~~~bi!m~~~~~nd IM lnucusable po' ition in which they 
and thia wonderful vitality of our organization made the much Thenl Ia another argument which Mr. Steuer had u~ed and 
vaunted Protect ive AMoe!ation look "lck and wobbly In Rhort 'order, which showa that ,he ftlmply doea nut know the situation 111lhe cloak 
The All'iOCiation ia on 11.1! hind legs today, and many of itl! members lndu11try. Pr6'Jident Schles inger had declared, in h!a shol't .speech 
are !'eady to break away from lh hopele~:~aly tactleu leadenhlp. before the Commlulon, that the cry that there are no more ll"'1!al· 
We are fairly certain that large numbers of them are (IU&Jihing ahopaln"the lndu3lly"b a false one. It ]3 true, there are no more 
their teeth In du pair o\'er the swllmpll of denundaUon and eon· sweaUihOI" on Fifth and Madl110n A\'enues. Cloaks, boi\'C'"er, are 
~~~~:U~11~~~~~~:~l:~r:~~~~~~!, \~~m a:~ee"~e~~~ ~t'e ~~dJaa:;;.teu ~:~ OV!~=e~"!: ~h!~o~~~ b~~o~ere T:ttl'~\~~:~e~!h~~~:: 
·
1 Such I~ the B]luu\Jon. 'fhe IUnlon hiW earned univerea1 reo of genuine aweatl!hop.a In BroWlUiville and on the East Side, where 
;~; fi~dma:,~~~!~~~- ro~~~ ~~~e::~~d~":!~;~~~:dl:~t~!i~~~ .. ~ !Jh:u~~~r .:~ d'o:~ ·wro~~~ ts~:,w=;~~'s\~~~~~:!f,~l-~ 
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pnhtariu Nsl,.t! AN llto7 •Uiq 
<ko•andauponlllel'H•n'lllltllllfthe 
, ... letarl.ot! 
TH ....... 1o tUM q~~ut'-u lo 1 
_,_,.,p~oo.u.y .... 
l oan*"ofO\IOIIII\onloh"'ln!,dur 
ruder. You m•• notiMolnellntdlo 
.. ll~,·ell. loiiP<*Iblo,\ndted,thot 
ll.u-.lon worktn •~t~~ld fi&M th.tlr 
....,.J9"....,.tiii.....U1ddrihaphllt 
Udr .-.o nwt-! It .ound• otnn,_ 
nMJ}I, b\11 tlttM IN (!Ida. IRuor-
oblt hcllfto•l .. llfo of U... •ork· 
onaaderU..l...,.d\cloLorohlpoflllt 
Com•anllta. ' 
•••ld_ .... o ro ...... ttrloorlllrrtd 
tluo t~Qa~lf. l .... oolooo~Lioot 
.0 0... Rl.._.ll U..t tM ~ 
Ru..o~u.ea ...... .....t. ... tau.. 
Co•.,anlata •u -u.n FIJIIIPOo 
,, ...... k.--ol'lt!Na.u .... , , 1M 
1ooolupobi~o , ..... -u ... ~oo­
u...•n..,.t ·--•ltwldo•r 
_...,_. l .... t.t tab atrl,to 
~~ . ... .. o,....;t-
......_of all tlool \ru.oiil IMN '-
lt'Ckrllloll-ldf- ol"'""" ... 
'-ofMwlhtwortua,U..,roltta· 
~.:::.·u. ... i~~~~olloftof 
t:.u. Wlftter, la Ft--'7,1 .. • • · 
lin """'*'"riot o1 J>otrocnol• ..... 
!Krih,..;o!aotlht C .. •aalttO..t,... 
.,,.t. lt•uo~Mralatrlkt ii .. U.t 
,,.., ... ho.YolotbeciM.kllldii.W, 
jVM.tl-\,wllliHt <lllftnt- 1 
Wlollootllot ... ~'"" "to tUt~q 
,..Sftii.U..lre•Jiolor•..,tllo•..tc" 
of Pol._.t .,.,,. OD ~~ 1p\1111t 
liMo en\IN Comm~nl\t OO't'trnmtnt. 
TlllotookplocoboforethtKroutodt 
opriotna.• • 
'""'f'el.r ... rod Jellffal "'"h ... 
u_.._.t. r tu..,.... wu IIH<It<l 
wiU. 1\H A .. , -n, ud U. otrikcn 
..,,,.,._,..lltd t.tNiw..,ll•ort\o 
0.. f..,toriot. Wil&tdld lllfJ~rlk• 
tort ,. ... . ~a,..,rollftofbr ... ol, for 
,,_ ....... , ... otloat'lirr,f.ro,... 
of.:.~.-w-!::::,~~7.:: 
:::.=u::.:~.i: .. -.:.O·-:.:: 
• ldou.x-• ..- .. - ..... ,,.._.l 
-"*'"'11-.-.l•o. ... \&11--· 
- .... ·- .. w.u....-._ h 
..._ . ..... , ..... Ml ........ -·-·-
........... - ... •-"ollk 
. , ship of the Proletariat" 
.,.DI AUC.U$T A..ftc•-lofHal\aiiC)'-· 
.... u., .... atnctf ... --~ 
of ootMrllrillt.lotfld.Niu. ,..,, 
...,..,..,, piDtol u1WII• fn• U.O 
C..ulttO...-t. 
~ K-r .... tnl&t7...;.an af 
f'otrtr'nol_l .. l-llrikt. n.e, 
looftiMir.-,.-•IMinlaf 
:aQs. y .. .,...'IMU....Iha&. Well, 
Jwu toPI~•Uotllm. ot 
x.,, oM u.. -"""'"' Wldar 
..... , ... _ ............. rt.M..,. 
~·•-Utetolbl-rlo.M...U.J.., 
tiiii••JMtwu~..UriM 
..... ,~~" 
......... ,u..r...,.u..ntt: 
........ _..ttlll·-·· ....... 
t&o....-,d- Nt,U...-•u.aul. 
ul.wiDMINMIWU..iullltt..lit 
·~ ... ....... 
lWo .... trioM. a c-...U.. 
u.. .. u.trttlala\l tdollllift&._"f_ 
tin!." Aft •lla.......,.llalf·f_.._. 
cldWn•,...,.....,...,.u...apu.o 
etrHII tt tilt ...-olallour)' dtr of 
r~. w,u, wbt 1111111 tht ~ni­
Jtr•o"•n•utt Aadllll\lolalolla 
of 11\Hk brnd, • Utt.lo ao"' ''tuba,'" 
olltrrl••· ulll nciii\Mr ,,..,l .. blo 
.......... d .. 
Dldthtr•Lnt~>e •trlb1 No,thoy 
~ld not. And theJ loot lwodiJ,Ioo, for 
the Communllt.hut ~n• outud 
~<•bbadeiiU.IIL \'011 ... 711olwillo 
u.IMUno tloat.~tlllloletllottlltJ>, 
lht 11119 . .. 1ahtd tNtlo. A Ramiu 
Com•unlec •••tdoC'ttf7lldllll>ell 
blddon Ia do. Ht •ltlocob, bo will 
-.., . ,. ...... ,oftM~b<the 
drwH•-oc...n..tj,bl o'I'I<'OI.Iot 
wiD .. ..,.of)'tlllq:Lotaf..,.mU.. 
"Geofo..._.t•f theProkllrioc.'" 
Loot Sprlq u.. .. UTtn<l bl Petro-
VId -AIIIerinnC......"al:rll. 
WIMo tM oln'b of \lot tnll~ 
krvko .. , ., W'tft -Wbed to p 
....... ,.. a-. .r tilt• ... r.- w 
olelt,uwlwon~..rof tllt 
C...-•W.-rtrfort .. t.. 
S..r- .. rute lt fw•t&rttloat 
U..•t .... n \n lbi.toolrib~ 
U..tr.,.,._..,..,.,,..__,..'-
ttrorMt""'•_...,.,,.,.lodlotT 
....,. ""' coflol\a\(ot -,a.,.en • c-. 
••* ........... ta!Wo. To tiM 
Wlrttn t•ta -1.\oNfttylittloo,u· 
Hptthottllelrlritn,...la t'fea"'oro 
IK•nt ... tH wboa thote who ll!ldn-
tabtob,...kU..IrJtribbJICiblliq 
INftitJofuJ c..m .. etlltto, lM •rlorf 
t f tbtl•ltr~~~tlou.L.,....ltluiot, for 
-lhl 
Tkewo•k•roof nwot..•,.comllat-
lnJt. ... Niaofthe(X!mmunlotabJ 
r ooiolu 1\Mr Metlloclo, 111<11 ,., tar 
lnot.Mo,f•Uu .. laN~ta....,di, 
......... f .. ~tt. 1 ... .,_. ... u.ria!.ot-'"' ''""~a ........ "'"pn.tloaud 
plllll •ttolln•· 
l nlt~~Uol••!ltllt .. tlolap•N•ll 
.,_,._,.\. E•trri!MJb..,.•UU.; 
u..a..-t .......... fll.,aad 
lllooat.Uioliqlallhla ............ ,. 
Jftfo\ .. lofM!.tJ. la-eoootry 
b-~~-...O ·....J. 
ultloln<lolp41•ftJlkwoti<H100f It""""- Tho7.,. uul .. the Goo-~ 
..... at ... #rfiii'INIW.*'-thtr 
.,..,,.,.,.k..W. o .tUIIIduot. 
"'ne.....t.....-ctkol.J.Iefdoll 
.......,......r .. ~-'-· 
{I) To mt.ntoot 1M ..-1.-- U 
U..wubnbo~ofl""" 
..Wu!looofutrieoU .. OuiM....., 
~ ...... ~tr-AMtfltat.l 
,..... ,_Tllt.c-..a~ott.••nnr, 
..... , .. . tk!W ... ,., ......... , "' 
..... bi •PwtnJ:""fMM.,, Far e 
w~Mwerboldoen,uol"'"'"-
111 naonl; (II To raW..,. t.t , ,,.. WI-"_, M b.nri&W, ...W. 
tUr 11oo llillti,U.. ., laMr, ,.,. ~ ~ " -~ "C..""•· •t to ... ='-~.:!.-=:: t~ .. .u ... :: E:: ;!~E,:: ~:~ 
~E·:::::';,::::: ~;:.tf*:.C:,t~:::!ela :~~ 
a!N tM.Mt. .. •looat U. ... rt,.., th~lo c'!!':.':,.lal frlenlll of noino !. 
!:~::::~t'~"dw'::. ":r:~~~:~~~; :f;: .. • .. ~h~:'!~:y~,:':~~~~~ !:~ 
It U.. ft"t thln1 lhtJ •o~ld omplo, l.rompln&the alroell ot Mo"""' lbelt 
qoln ' l U.o Mbolal• of U.o wo rkora. d&YL lalktd him on d''' "Whr, 
TH •orbn on dtatrorlnl ,.,...,. toa~"l!dl, did ,ou !u.u l'eln>~ · 
lllln•Uoe,unlarllltlrballdo..,. an.l-to...,..UoeotttiLtofli-
TIIQ tab .. ,..... out of ••dol,..., eowt" To ..W.h 1ooo "p&.l: -no. 
oad ... u lhattlht •adolt~o,tllut m.,.. ' •~tktn bl b..U.ho.••-"" "'' <~~or. 
plood, btfllmeo llMIUO, and 1M •oTk- ouJhlt dhcoutod •IU. .,.tr}'th~. 
ON\bU frill dlo»ot \OI'h.OII'It. WbaleYtr\M)' f.UIIJUI>y labor, 
,_A..,ricun,llollate•~lo,.., Uottltlalf,..U..tW't.t..,.~. 
lloa!U..LW. W, t .. lliaqoroet- o.IIU..\1-WC'tttco!.lllllot.Up 
Mt.q.on. loleootbtw~dolo ..... a.u.,..MefloftU•UJ- s. 
'-'""'or-:1'"''"" ......... '' t lll~lloat l aCIIt••di<J' "" 
llotir ltP"fudoo•. B•t of doh wu nt •loltr • IU....t lloat half • ·,.....t. 
.....-. U.., 1 &a n1111a tloot \M7 I'd nlllt r I' oroanil lol\t II tk loope 
"ccDW 111 Mllli • flolllllle~ taU."-' tllat 1 aiJio.t.t.rikof -uti .. IM«cr." 
.. 'l'leb.., ,_ '-Utr.,.. ftal Y...,tlltwwbn"""1llkk"*'~ .. , 
•NRIIooW."""'""-uoi i.Wt "'" r ..... till fo.cwriet .. .,.,. dorJ 
-;eta._._ tlll1' rtpN cuiiJ'tloolr-..o,... n..s•-
•looloce .. _ of\Mb-1\Pdq u-.. .... ltlllorr•entottlr•,.. 
-~~~o~~~.o ocalut. tiM Cnuaaalot - tiM ..,.,M .. (lbo ntloll), t1ot7 w...W 
wt-. 111 ,...,. ..,.. ,.,-... koc ollie• • 
'111tr•re••,IIJ'iqMUo o,. ..... Ulolr.,.f-. &ttllor"tab"udal 
ote:ttt•...._ v...,.ot""'IMJM .... n_.."""'.,.."""'f..._ 
llltN~M...nat.n,tn.oelq~ ltll'o\oo>.t ......... orflt!Mr. 
....... 11oty JOlllt ... , .... ta -·k ,... ""'" -"' ...-ohodttt '""" -·-0 C:O.manlot Gofoma .. t, ulli ta t<1 U.. worktn of a.-. hoto o ,tl>-
aton-o ot tht ._ \IlLio. Can llltr toPJ ... lr loL Of tOll,.., It Ia honfb' 
.. 1111....,.1 TboJtreootllliuJitta, liotlrtoalt.Tiotchnout.uCto•tft 
uol are jqt plo.l• workhl& f.tiL Alllli ... ,...tw. for \bt. Bul tbottl u. u..,..,., ~ .... wortlflllt\lr• ... lr'Oif"""'-ulliU!loPt aro 
ololrt, .... '""' ... ,...,. Wo'lll .. u.. ..... ......... •loo ......... o\ .. 
not work.'" AlllliU..,dout•tr\. 1e ftlln the , .. ..,pit ef Raula,ltl 
Jtlo dlf!lcu\1 to orpnl11 • Comlllll• tktl'l ro tnd ao•JoTth<m,.l•u. Til•~ 
nltt -ltlr with mtn ot that fnmo to tho !Moot t.hl1111hor toul d do. Aed 
of•llld, • adthtC.Nmanllll • rt""' lo .... rlllalhutk•r'noro-ttlleir 
OPbl,. doll .. , ...... ,, Tloot'l •117 ..... '" nHI'II ,, .... 
U.., g,., 111b11 ...,. • looloJIIt' lkf-lhftA....-iuftrll.....ttl 
ba~ltw•nb ond """' •et.ldtd 11 to"' •u all .. MlltYnl• &t~ I 
.,.,.u.. tutorLN 11 thtu,l\111.11. ... thJ'IIIorH'•IIllltne••""f•r oroo<L 
T1lt word •"'"'-' .... • 1o1 of .., .. ,.. n .... oon'Nrtad pnctluU,. tile eatl .. 
lnao, and It eu M l11\e""ll4 In prolelorial of a..- lnla • claM ot 
......... r ..... ,....,._.,.,., ...... ''tlkne,'" .. ~ur daJlt~.........,. 
fer~,U... ...... Ioolllli ... tof kt.t o t .. U'lldueo.~\ltr.,.,.l 
~., .... w ... .,.....-~r;~~o .... drfftiU..toit.t.tta., ... 
ftrtorito.,lloottt..lr .. n lo..,.'-lr •.oboorlt taou • -»>Il or.--.. 
•• ...... ~•· TboJ' ~.trl ..... U. ... hutiM!r l'ff"~"l. T'MJ 6t" 
JQ." Alllllblolo ki-U..r to .. lllloP"•n-at ftJ..,..., dtt'k-e -
• f .. ~Mtap. 1 _.,.. . It U.r Mlli .....,, Uoq ot.rib qa~u~ 11. tlltJ 
......... _.. , .... t.lot~ ....... , ... ,.~ea~t-•t, uol 
_,.o.L olri\oollkl'oo...,.... .. ,.n..,.., 
n. c-1Uilsto '-"tWa, ... 
u..r-~ •-111. AtU..C... 
....... • ....... ,...., ...... , ... It tM, """..,. 
~ ...... "' .......... , ... "" -\IMIWDor. 
JUSTICE 
The Modern Novel [ 
And the Class Struggle lb===T~D=E=S=T=A=G=E==:=!I 
Tt7 •• ... 1M •••>~ ...... 
ONIF'LICitT ur 
158 W. 44th Street 
l l4UI Iol 0landpi'IIIMII 
CWIIf IVlHUIM 
"neFa!rCinuoi.A."•,a.r~ 
~~ . ..w---n. 
"-'oN ........ &a. ....... n.-
-·~aCM.Tiol ... wllM 
....... ., CluM ltbll" • ... H. 
.,_.., Marpnt ....,.,, I£&Ml 
n-.. Edolla ~ ... llMw\ ~ 
u.. GutrU. Jri'.....U s. w ,_ 
.. _. 
OUMn MUloT wW .U t ... ~ 
... .,._, ... u.._....., 
. .............. .. tudo .. ~ 
l.oilq•UI-IlU..Jrl' .. 'tkro .. • 
n.. lL WWllt ........ Wt. Km-
wiDU._n ....... f•U..oc-
_. __ .,-n..c--.," 
wtokiii)Mol:-..m,a.,-... 
'n117wlaM*-"IIftloo. ....... 
--Cianol:__.;-.... .....,.,-n. 
.._... . ..... _....,._.. .... t.. 
IIMdo:Cttr'noanlb.SaiP&. ... ..m 
-laJri'-TM•O...tL Ills 
.,.. ,._too~~ llr a..m. L. Wac- ""' 
.... ,wlooiiM .... ~aii!Uo.rtAMi7 
~.:-u:'.~ ::! SWaor DJW. 
- , 
Eaa ..... lilelclloU' upM.\.1 Ia -
oiDH • au•lou ot ,a..,.. at 11M Fif, 
~oo .. lhS!n11111>eatl'tiJI0..Jiouf11· 
~ 
CoomoRa~~~UI.On'tuwpbQ-,"O.n· 
au," wiD opnat tlM'I'hln:r-llla.l.h 
Btrul 'l'lleatn 010 "--'ar •!Pt. 
Ott-. t. n . 11. Womer ..m hud U.. 
uol. 
BUY 
WHITE Lil-Y TEA 
COLUMBIA TEA 
ZWETOCHNI CHAI 
EadU-..lr 
LABOR THE WORLD OVER 
FORE I GN ITEMS 
GUMAHY DOMESTIC ITEMS 
rs,AHITY aiLL P.USED B1' HOUSE 
no. H- ..... U.. ..,.....TO'IIJ1Iu -..teNhp IIIII ., 1M .. .,... 
\*f'le ".,... "'nltost. n.b(ll ... aJ>Fot' .. QtO..S.....telutJVM. 
A.tftca~Bottheblllohow-.a.tthouaa<bolllllltloanandhlllolellleu­
POTATO PIIIC.U IIIJC 
UI~ IMt of .. ten>lt7 KIK&tlu ud u .. ,.. of tiM ~ .t 
Tile Iolli ,...,w .. for U.. ..,..U'II•ut to otl•al&t<o ... .W U.. Mftr&l 
to premottn1 tM welfaN Alld..ll.nlna of ... w .. Jt, and lllfneJ. TM 
"""eat'WIIlappNpriatooppr'OlliiiiL&telrfl,&OO,OOOU..ftntJM:r,tok 
""'OilC l.lwo oU.tu KCO'I'IIJDC to P.p~II!Un, Pf"ldJIII' tiM otfiWol IM-
appnprl&to u ~oal • •01:111.t. The pia of MocaUta11Md bJ U.. at.liH 
M tHe.- ~1 U.. pYa ...... aL ns. pall U.. • ..,, ... , " a ~ 
............ ,,,,.. .. ,-....ot..Otq_tnlW.,bo1411tL 
""""' '" -w.. ~.......,. •Noi!:t w. ..,_u.., wWdo will "'" -Weqto..Wtlqoo~dlalaf...-,_..lal_ ... ~ 
wNn_...n~WU..tWr.,.W..fw ... '"- lfa.Ute....,t. 
aw, ltao,cloMal whlo .-Mn teW..~tac-etlt. 
Jt:AM SHIPS lOU 
Oalp .l ,.fHOI&fKf..,..nadv.riq!;e~Wili'IU.rritofllo~rf. 
.wp., ..W Alktt D. ~. dial...., of tW Ualle4 k&tu laolp,!ac 
' llo a IIP""II Mf'"" aan1 &rddt.da. • • 
"P"' a uU... wltlllO,OOO,toO toM of .Wppl.q ~. Uoll II oat o neont 
N ""*4 of," oald U.. .,.U.r, •ho IU4t "" •tntfoll of nctnl uponru 
II ohow Amtrlcu ra\lro&dolt.ut tnloiHd )nto lroll·llolncl tontrul.l .Jth 
-oWIIed lhlpplqcompa~~lutohmW.tiMm fl'tlrbt. 
P&TZMT aO\JUOMS" 
"1-,.t .. & .... rM_.. t.U. ~tpll.aplio appu.cl &enll.-.1..,... 
.,- ...... I•• ": lt7U lrl.n.eu.laa lloo.,..,....n...,. -'rib Ia a ~KM! 
"NowtM.t\bo.utbllcallHd,"ba..,., .,t t.lacmltr&e&<~qntalak 
.. ...,.,.. .t U. aaltat aa U..lr ....t.ndN, tbalr ,.Wk Qlrit -...! U.U 
trfn.crtiiH. 
"'hU...U.•t ...... _.,....aorc:niit t.U.,fwlllo7 ....... ~ 
•lll'hW!aa ...,. .. s-Menote of !loa palollc .. af tlodr _,..,.ees. 
....,~!t.pQt ~ af '-potcal ....,.-,_ .. 
n.. d~• calW atwntloa tau. h>olateoca of- ..... ,.,.,. U•at 
11lrita api11ot ao onlu of tha Rail....,. Labor Boanllla •lolatltll of II•, 
"A few of tlw ,..,.,.. ~tl•tlt ......,..rrecllo U.. afll,.,atl••· w~ll• olhf_n 
... blll'l' ... Ia allliUI t.ht ....... MnduiOII," 1ooo 11.1d. "TIIIoll WI"'"'; lOT 
111o Cammlno-~11 aU , .. ,..s, Nqllif'lt.l tbe two portln ta IUI>mlt a tlltpata to 
~.~ Lakr B...,td; It dou not '"""'""'"d lhem to ""PI tha *td'l 
wt CEMTS A QVAitT P ltOF IT 
lililll t11alan wM 1-' t.htlr IMlMtano• otrlke loecUN t l- till· 
:,-:l':. -::::..C\1.::; ~. -:::~'..:::..~~ u.:' = 
UaiM,u. ....... n~.. ..._ 
'I'M tuibn ,._... -rt ...U.. aplut U. al1k .. ..._..., wM ...., 
~ _.tb -plotialnc tha ddl.,..., of .nk. n. .... .tt_,. .W. dNJ. 
• - ... s, d.-It U..t u.._ a •o.opol:f of milk dldriMU.. Ia W. dtt, kt 
...,. tu.t "U ,., n111 of all •Ilk diJtrllootH Ia lht h• .........,. • tllo. 
._tH.,-U...." . 
Raftlpl.lafthelntcnational~pialcalUIIIo•I.,U..mnU.IIf S.~ 
•lltr10to0el6bt r 10totaltti .I,OU,&26.$1.0tthb•ut"'''llntf813r 
N1.n w .. tor tbt H .hour wt•k u.M-tn t, n,,u~.IO f or the mort11a., 
,_.udU0,111,"forU..okl..qt-•ol- · 
WJU. ••n t.hu a MIW011 a 1110t1tb pOOilliq lnla U.. ~.,. el W. 
••~n MIMn tllct toa "cH a-.1" wiO. llltlr ra•tnct·~ruidac 
nt&HT PtGUHI_ 
II e&M .. re.. _.......,.,., lprw af on.M~. IHt, •itll 0... Mr 14 
.uWW.taM hi Oct.Mt:-r, lt:ll, U.. B•ru• of 1 .. Mr 8ta~ .,._ 
.-t& U..t In •l•ht ef U.. lnd~rtm. tlllpla)'IHJit blcnl-.1, and Ia t"- .... ..,.In· 
ab h• ..,plll)'llltnl w .. neer.IK. n.. bl'IJ'Ilt. hteNaM, u.s PI• ttllt. 
Ia tiM -It" !Moot.,. Mn't ....Sr·mad• dollltll IMrn11d n .• per 
•'- Tllelnnltld"HIIM1tflf7tl>o ... tlHib.rrutdeeH ... IIIImplo,.,nl . 
.lptr ctnt. 
IF AX I'IUMTI:\111 SCOit!: 
n.. TrPIIfnphlcal Unlan of Houtu, N, 8. , U.. qat. .. ond In Ita IIcht 
lttdoruU.t d&-llaar-klliTflllltnllttt-na.,.S.ttn lnd U.. Int.,.... 
lloul ,.,.....,wa~ U.U... ftt laul -"• k tiawl, lttatlq ....... e,..S· 
........ t~.n ... _...,.. ... 
II TH& IIKAU.IU..&CTIOM OF H. D. YAUDI 
V.uoi!t a( U.. nan -.tJon at N...U. OUola., O.I&Wr tl, will M 
.u.r•M I• -II.,. a iJfWpaft&z patt"aflllakoi .. U.U..I'f•·l'attl-
'-cw,lt wu !MiMta.l • Ma appnla I n Ill"'• ta banee '" eantafi Mtlooa 
- .. t .. tt,..a-.n.M.O. 
l.lc.H nAOa lliOWS SUCKT INCU..UC 
ftt fat•lp lnoil1 of U.. Oaf._, Stalal, aliMI&ll otUI Mlol• IN' •f 
rMr,llalwwlnr o rtudrblcn.._ EqloNforOct.tbtrwoniU•.ttO,-
' ... CO .. Ptl'lli with 1151,000,000 lort JCir, anll l111po!U ...... U U,000,-
... IIIIIIItUS,000,000. 
nt'IMQ A HI.LPI:It 
l:lallt U..UIIIIId MIM war4n 1t 11M p ..... Coal C.., ot Pltc. .... wht 
otriQ\Mq w .. IU.. .. porialaeolataf a etD\ert...,._..t.f,._,. a 
\uahlla'lltlpu Ia tloo ""U.. .,llboU.SU.. 
/ 
AltoUdM ,r Ooftrlt-•t -tnl '"' U.. f.lllloa •al .. If a.. • •"' ~ 
eomlobtatllolllrilll olltat • cNII t. U.. proltlno of nppl,t&allM w..tfac 
peoplaofO....,oatwiU.thalr'INI'-•"""olpola'- laltea4af,.t.li 
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CUTTERS' UNI'ON LO.CAL 10 
ATTEJTION! 
ELECTION 
Saturday, DeCember I 7th, 
JJ:Jtl to I I'.M. 
at Arlln•ton Hall, 23 St. Mm-lr• Place 
NOTICE OF REGULAR MEEriNGS 
Cl.OAK AND SUIT: • • • MIDda)', ~ Slh 
WAIST AND DRESS: ' • ,.._..,, O.C..Cr 12th 
1\tlSl'EUANOOUS: • • • l'ot-s&y. Dcmlltbtr ltlb 
GEfi;ERAL: • • - • i'oi....S.y, Dcnm~t :!'&lb 
~'i"~:":.~~r.!~:.'~.~~~ ~~~';t .• ~~: .=t .. :.:::::, Meetin•• Be~ri at 7:30 P. M. 
~=~~~ed~~o,:/~.1"~ ".:::onncl ~~~ ~~ ~~ l':!.:.~~"t""~·:,:ru~~ AT ARLINGTON HALL, 23 St. Marka Place 
~.,!{·~~=~!:~~ ~.:"..';..""!r!;!' .. :~i:.::: .. ~~,'!! Cutten of All BrancheS 
:~ ... ~.!0• ~ .=.:0:. ~-.E.~E!:::rE:! E ~ :=,:~.-~::-!t :: ~:;;.-:..:: 
::'t.:,';.}'T"::.!":~· t!".:.~·  ~·!=:~~·:!_""to!..'!:,_~~ '--•a;;.;'"-;.w..;,_;,;,;_,;..;;,;;;;...;-..;""'..;-..;,..;-;;., ___ ..,.~ 
